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Abstract
Der Befund bei einem Exemplar von Racophorus Schlegelii, das die Arcizonie zeigte, fuhrt
mich uber die Entwicklungsgeschichte des Schultergurtels aller anuren Amphibien zu folgender
Uberlegung : Der primare Ausgangszustand des Schultergurtels bei der anuren Amphibien ist
die Laxizonie, von dieser leitet sich die Arcizonie ab, dann ergibt sich endlich die Firmizonie
aus der Arcizonie. Daher stellt die Firmizonie den am hochsten entwickelten Typus des Schul-
tergurtels dar. In andern Worten : die Arcizonie kommt bei Racophorus Schlegelii nicht vor,
aber Phylogenetisch liegt doch ein arcizonaler Zustand vor, wie bei diesem Fall von Racophorus
Schlegelii, der die Arcizonie aufweist, die einen Rest des phylogenetischen Gebildes darstellt und
gelegentlich eben doch auftritt.
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